
























 以下に続く第 2 節ではござれ祭りが合併前と合併後ではどのように変化し、現在地域にどう関
与し続けているのかを考える。第 3 節では論題をのとキリシマツツジに変え、その歴史、そして
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   展覧会は 3 月上旬だったので、のとキリシマツツジを 2 ヶ月早めて咲かせる努力をした。




























 この戸籍簿を作るのに 6 年もの歳月がかか
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写真 4 霧島市役所前ののとキリシマツツジ 
（2015年にG氏の写真を筆者撮影） 
ったという。戸籍簿の中は写真 3 のようにのとキリシマツツジの特徴が一本一本細く書かれてい


















































 次に第 3 節で述べたのとキリシマツツジは、旧柳田村を超え、奥能登全域の地域おこしとなっ
た。のとキリシマツツジを広めるための盆栽愛好家の方々の活動が大きくなり、学問対象として
注目された以上、能登をPRすることができる潜在能力が非常に高いと思われる。のとキリシマツ
ツジはこれからさらに飛躍し、美しい花を咲かせながら能登の活性化の架け橋になっていくであ
ろう。 
 
5．おわりに 
 この報告書を最後まで書き上げることができたのは、旧柳田村の皆様と聞き取り調査に関わっ
てくださった皆様のおかげです。しかし、この報告書ですべての事柄を網羅させているというわ
けではありません。その点につきましてはどうかご容赦ください。 
 最後に、私たちの調査実習にご協力いただいたすべての皆様に感謝申し上げます。ありがとう
ございました。 
 
 
注 
1 インターネットの動画共有サイト。 
2 珠洲市、輪島市、穴水町、能登町を指す。 
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